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споживача розглядається, як правило, в складі наступних етапів: усві-
домлення споживачем наявності проблеми, інформаційний пошук, 
оцінка та вибір альтернатив покупки, покупка, використання покупки і 
оцінка рішення. Фактори споживчої поведінки діляться на зовнішні 
(соціальні), тобто що представляють переважно зовнішній вплив на 
споживача, і внутрішні (психологічні). 
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В умовах сьогодення здійснення міжнародної туристичної діяль-
ності пов’язане з наявністю великої кількості ризиків, що пояснюється 
особливістю туристського продукту,  наявністю різноманітних факто-
рів ризиків, що впливають як на туристів, так і на діяльність туристсь-
ких підприємств. Саме тому в сучасних умовах для підприємств тури-
стичної галузі ідентифікація, оцінювання та оптимізація ризиків є важ-
ливим завданням.  
Специфіка підприємницьких ризиків у сфері туристських послуг  
визначає її вплив на менеджмент туристської організації. Згідно з нею 
слід визначити, як глибоко і в якому напрямку має розвиватися управ-
лінський інструмент, щоб правильно вирішити специфічні проблеми, 
які притаманні тільки підприємницьким ризикам у туристської галузі. 
Ризик у туристській діяльності показує ймовірність того, що дане 
підприємство зазнає витрат або збитків, якщо управлінське рішення не 
здійсниться, а також якщо при прийнятті таких рішень були допущені 
помилки та прорахунки. Ризик закладено в самій сутності підприємни-
цької діяльності, тому що підприємець самостійно розпоряджається 
засобами виробництва, вибирає сферу своєї діяльності, але він не зав-
жди діє правильно. Діючи у ринкових умовах підприємець відчуває 
постійну конкуренцію з іншими підприємцями, і немає ніякої гарантії, 
що він буде переможцем. Підприємницький ризик – це такий ризик, 
який може виникнути в будь-яких видах підприємницької діяльності. 
При розгляданні різних підходів зарубіжних і вітчизняних науко-
вців щодо класифікації ризиків у туризмі, виявляють певні розбіжності 
та закономірності. Потрібно враховувати підстави для їхнього існу-
вання та подальшого вирішення. Пропонується поділити ризики тури-
стського бізнесу окремо щодо ризиків споживачів туристських послуг 
та ризиків туристських  підприємств разом з їхньою інфраструктурою.  
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Для ризиків споживачів туристських послуг запропоновано кла-
сифікувати згідно характеру наслідків, як дуже важкі, важкі, середньої 
важкості, незначні, і тривалістю дії таких наслідків, як довгих або ко-
роткотермінових; їх важко класифікувати за різними критеріями, тому 
що більшість з ризикових випадків схожі за певною ознакою, проте 
можуть  відрізнятися через суттєві нюанси; такі ризикові ситуації не-
рідко випливають одна з одної, як, наприклад, втрата майна, що є фак-
тором стресового стану, яке вже зашкоджує здоров’ю.  
Ризики туристів мають опосередкований вплив на діяльність 
підприємств не тільки у зв’язку з існуванням певного обов’язку, по-
кладеного вітчизняним законодавством на туристське підприємство, 
щодо забезпечення страхування туристів, чи шляхом реалізації тури-
сту страхових послуг як від посередника між страховиком і 
страхувальником, чи шляхом контролю за наявністю власної страхов-
ки у туриста, що отримана без втручання в процес страхування даного 
туристського підприємства. 
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Туристська галузь є важливим чинником стабільного й динаміч-
ного збільшення надходжень до бюджету та сприяє активізації і сти-
мулюванню роботи цілої мережі галузей народного господарства: бу-
дівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництва товарів на-
родного споживання, транспорту та зв’язку тощо. Індустрія туризму 
має найбільш сильний ефект мультиплікатора, ніж більшість інших 
економічних галузей. 
У Харківській області існують вагомі передумови для того, щоб 
увійти до найбільш розвинутих у туристському відношенні регіонів 
України та Європи. Харківщина має вигідне геополітичне розташуван-
ня, комфортні мікрокліматичні умови, різноманітний ландшафт, 
унікальну флору і фауну, історико-культурну спадщину, розвинуту 
мережу транспортного сполучення, достатні людські, матеріальні ре-
сурси. На сьогоднішній час ринок туристських послуг України, зокре-
ма, Харківської області, знаходиться у стані кризи. 
Найбільшого розвитку в Харківському регіоні набули: 
–   історико-культурний туризм, що ґрунтується на екскурсійній 
зацікавленості до пам’яток історії та культури на території міста як з 
боку внутрішньо-українських споживачів (в основному у форматах 
